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Abstract 
Andalucía Emprende, develops a wide range of activities about entrepreneurship, this text shows some of them. This Public 
Foundation depends of the Government of Andalusia. The first part of the article talks about the tools that this entity provides 
regarding business incubation, protection and training companies are listed. The second part  focuses on the building services to 
support entrepreneurs in the Educational system, from primary schools to university. Finally, the article gives information about 
the constitution of the "Aulas Andalucía Emprende", for the development of  start up, business training and research in 
collaboration with the Andalusian Public Universities. 
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Resumen 
En este texto se presentan las actividades que desarrolla la Fundación Pública, Andalucía Emprende, organismo dependiente de la 
Junta de Andalucía. En primer lugar se detallan las herramientas que esta entidad presta relativos a la incubación empresarial, 
tutela y formación a empresas. La segunda parte del artículo se centra en los servicios de fomento de apoyo a emprendedores en 
el sistema educativo, desde la educación primaria hasta las que se desarrollan en el ámbito universitario. Por último se adelanta 
información sobre la constitución de las “Aulas Andalucía Emprende”, foros activos para el desarrollo de acciones de fomento, 
capacitación, creación de empresas o investigación de estudiantes y egresados en colaboración con las Universidades Públicas 
Andaluzas. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
Para aquellas personas con inquietudes emprendedoras y que quieran hacer realidad el sueño de crear una 
empresa, la Junta de Andalucía dispone desde 1999 de Andalucía Emprende, una entidad pública adscrita a la 
consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, donde las personas con inquietudes emprendedoras pueden 
acudir con una idea de negocio y salir con su empresa constituida, un itinerario formativo y de asesoramiento y hasta 
un programa de incubación durante los primeros momentos de la consolidación empresarial. La misión principal de 
Andalucía Emprende es contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al desarrollo empresarial andaluz, 
apoyando la creación y consolidación de empresas y empleo en cualquier punto de la región. Para que esto sea 
posible cuenta con una amplia infraestructura integrada por 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADEs) donde un cualificado equipo de especialistas en creación y desarrollo empresarial presta servicios de 
apoyo a todo tipo de personas emprendedoras y empresas, ofreciendo entre otros, asesoramiento técnico cualificado, 
formación, tutorización y acompañamiento para la creación de nuevas empresas o el desarrollo de las existentes. 
Además los CADEs disponen de alojamientos gratuitos en naves u oficinas para la incubación de proyectos 
empresariales innovadores y/o generadores de empleo. Y para hacernos una idea de la labor realizada, sólo en los 
últimos seis meses, Andalucía Emprende ha impulsado ya la creación de 7.104 empresas y 297 planes de desarrollo 
que han contribuido a generar un total de 9.462 puestos de trabajo (8.518 provienen de las empresas constituidas y 
944 de los planes de desarrollo). 
2. Los CADEs y la incubación de proyectos  
Para la puesta en marcha o el desarrollo de proyectos empresariales, los emprendedores disponen, durante un 
tiempo determinado, de alojamiento empresarial gratuito en naves industriales u oficinas, donde reciben apoyo 
permanente del personal técnico especializado, que les tutoriza y acompaña en todo el proceso de creación y 
desarrollo de sus empresas. Actualmente, Andalucía Emprende dispone de 855 alojamientos (302 naves y 553 
oficinas) repartidos por todo el territorio andaluz, que acogen 698 iniciativas empresariales. 
Por otro lado, el personal técnico especializado de los CADEs presta servicios de información y asistencia técnica 
para ayudar a cualquier persona emprendedora a poner en marcha todo tipo de ideas de negocio y para asesorar a las 
empresas en su desarrollo y modernización. En el primer semestre del año el personal técnico ha realizado 22.897 
atenciones a usuarios, ha tutorizado 2.406 proyectos empresariales, ha ayudado a la tramitación de 2.144 solicitudes 
de incentivos públicos de creación e innovación/modernización. 
Además, para facilitar la constitución de empresas y potenciar su desarrollo, Andalucía Emprende imparte 
formación en materia empresarial en dos niveles diferenciados: formación en gestión empresarial básica, para 
impulsar la creación y consolidación de empresas y formación personalizada, adaptada a los conocimientos previos 
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y a las necesidades de las personas emprendedoras. Durante el primer semestre de 2014, Andalucía Emprende ha 
impartido 7.256 horas de formación a 13.368 personas emprendedoras, a través de 1.404 cursos. 
Junto a los servicios de apoyo a emprendedores y empresas, Andalucía Emprende desarrolla programas y 
acciones para fomentar la cultura emprendedora en el ámbito regional, provincial y local, que tienen como 
principales objetivos responder a demandas específicas de distintos colectivos emprendedores y generar 
oportunidades de negocio en ciertos sectores, que han beneficiado a 77.556 personas en los últimos seis meses.  
Así, impulsa, por ejemplo, programas para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo, 
fomento de la Economía Social, fomento en colectivos con especial potencial de crecimiento y desarrollo 
(programas internacionales para jóvenes emprendedores, una red para fomentar la cooperación entre empresas, un 
servicio de tutorías expertas a jóvenes empresas y un proyecto de impulso al desarrollo de la industria creativa). 
Andalucía Emprende ha realizado hasta el primer semestre del año 2.980 actuaciones de dinamización y fomento de 
la cultura emprendedora.  
3. Emprendimiento en las aulas  
Centrándonos en los estudiantes, junto a los servicios de apoyo a emprendedores y empresas, Andalucía 
Emprende desarrolla un amplio abanico de programas para fomentar la cultura emprendedora y responder a 
demandas específicas en todos los niveles del sistema educativo. Estos  programas educativos están enmarcados en 
el Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía e impulsados por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de Andalucía Emprende, y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, con el fin de fomentar el emprendimiento y el autoempleo en todos los ciclos del 
sistema educativo, desde Primaria hasta la Universidad. Para ello, los programas se han diseñado para potenciar las 
competencias profesionales y personales del alumnado y para dinamizar la comunidad educativa y su conexión con 
el entorno, impulsando a su vez la colaboración de los equipos docentes.  
En este sentido, para fomentar las habilidades emprendedoras en estudiantes de primaria, secundaria, 
bachillerato, formación profesional y educación permanente existe el programa ‘Miniempresas Educativas’, donde a 
lo largo del curso aprenden a crear activamente miniempresas en sus centros escolares, adquiriendo durante el 
proceso habilidades estrechamente relacionadas con el mundo empresarial, como la toma de decisiones, el trabajo en 
equipo, la gestión de recursos o la cooperación. Las miniempresas educativas culminan con la celebración de Ferias 
de Emprendimiento provinciales donde el alumnado participante tiene la oportunidad de mostrar a la sociedad el 
fruto de su trabajo y recibir un rédito por su esfuerzo. 
Para los estudiantes andaluces que cursan ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional, 
el programa ‘Emprendejoven’ muestra a estos jóvenes el emprendimiento como una opción real de futuro, 
brindándoles la oportunidad de materializar sus ideas en un proyecto empresarial propio, con el asesoramiento del 
personal técnico especializado de los CADEs. Paralelamente, el alumnado podrá participar en el ‘Concurso de 
Planes de empresa’ donde se premiará al mejor proyecto de cada provincia en base a su viabilidad técnica y 
económica.  
4. Cómo inspirar a los estudiantes universitarios hacia el emprendimiento 
Un reciente estudio de la Comisión Europea titulado þEffects and impact of entrepreneurship programmes in 
higher educationÿ concluye que aquellos estudiantes universitarios que han obtenido una educación emprendedora 
a través de su participación en programas de emprendimiento, muestran más actitudes e intenciones emprendedoras 
y tienen una mayor probabilidad de encontrar un trabajo una vez finalizados sus estudios. Estos resultados nos 
vienen a decir que la educación emprendedora puede marcar la diferencia a la hora de buscar un empleo ya sea por 
cuenta ajena o propia. 
Así, Andalucía Emprende ha estado colaborando con las Universidades Públicas Andaluzas en el fomento del 
emprendimiento, a través de una amplia gama de acciones entre las que se encuentran jornadas de dinamización, 
talleres, foros de emprendedores, seminarios y prácticas de formación en CADES, que han tenido un gran impacto 
en la comunidad universitaria beneficiando a 3.572 estudiantes, a través de 89 actuaciones. 
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En la actualidad, Andalucía Emprende está trabajando en el diseño de un instrumento de colaboración con las 
universidades llamado ‘Las Aulas Andalucía Emprende’, con el fin de establecer un programa homogéneo y 
continuo de fomento de la iniciativa emprendedora y el autoempleo en todas las Universidades Públicas Andaluzas, 
además de reforzar su posicionamiento como organismo de referencia en materia de emprendimiento, creación de 
empresas y autoempleo en la comunidad universitaria.  
Este instrumento se basa en un modelo integral que pretende sensibilizar y detectar a aquellos miembros de la 
comunidad universitaria que tengan una actitud emprendedora para capacitarlos, a través de la formación teórica y 
práctica, para encauzarlos y guiarlos si tienen una idea de negocio y por último asesorarlos para que su proyecto 
empresarial sea viable, bien a través de la creación de una empresa o de una spin-off. La aplicación de este modelo 
está apoyada en todo momento por los estudios e investigaciones que se realizan. 
 
 
Figura 1: Modelo Integral “Las Aulas Andalucía Emprende”  
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Tabla 1 
Para más información, se puede acudir a alguno de los 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 
de Andalucía Emprende que prestan servicio en Andalucía, consultar www.andaluciaemprende.es o llamando al 902 
111 230.  
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